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SOBRE A CAPA
OS MESTRES
Natural de Curitiba, adotei Videira como minha terra, onde tenho encontra-
do espaço e inspiração para construir minha caminhada como artista plástica. Iniciei 
minha vida artística em 1988 e segui buscando aperfeiçoamento e estreitando minha 
relação com a arte. Comecei a pintar como hobby e hoje faço da arte minha profissão. 
Desenvolvi técnicas próprias de expressão artística tendo realizado diver-
sas exposições em Videira e região. Atualmente estou cursando Artes Visuais, na Uno-
esc de Videira, com o objetivo de ampliar meus conhecimentos e tornar-me professora 
de Artes Visuais.
A obra “Os Mestres” é um trabalho realizado em acrílico sobre tela, com 
textura e tons aquarelados de terra. A obra apresenta treze entidades. Sugerindo a ob-
servação da composição, ela representa uma visão dos precursores da educação, cuja 
atividade é essencial ao desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Também 
sugere um mestre e doze apóstolos. 
A obra surgiu de um insight, foi esboçada inicialmente em folha de papel e, 
mais tarde, representada em tela. Ela é uma homenagem a todos os mestres.
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